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Commission proposes medium terra electricity policy\-/
' TherCo.nrnission  has issued. guldelinestfor a Conununity electricity  poliby." A con:rauni-
'catioiti a,ncl,a proposal for a iesolution on this subject will  be transrnitted. to the
Council.  : 
,
The proposed electricity  policy gives prqotical expression in the eleetricity  sector
for  the goals d.efined in the global objectives of the new enerry policy stratery of
the CornmlsSion.  :  l
Its  aim is to ensure that electricity  nakes the rnaxinu::t possible contriburbion to
the econoiny and security of the Cornmuni.tyrs energl suppfiesd.uring-,the-.J$BOts" LL
should:be,:pogsibl-e to prod.uce .24Oo T1Ih(z).,uy  f985, (f9?3 :  abou.t i000 TWh).
ti'innbetrtiie  prdposed goals tiele  is  no alternative to the utilisation  of nuclea-r
enerry and. this can only reach the consumer in large quantities by 1!Bl by mer"ns
of electricity.  ii major increase in -bhe proportion of efectricity  prg{4ction f:'cn
nuclear sources from a current 7 % .to some {!  'iL in  L985 is  needed'-td;ia*thd  incrcasc
'in eiectricity  clemand rnust be carefulty matched- to the d.evetopnent of'the nuclea:r:
generating capacity" Petrol 'and 'gas will  be d.iscouraged  for electricity  generati-t i:.
The contribution of electrleitlr  to.:the total  gneJpgy  d.emand should. increase fron
2, f" (L97, to 35 tL in I)8J a^nd more than !O 'b'in the yean 2000.
The increase in the nuclear enerry generating capacity within the Conmunity shoultl
.bei.4PI3mentedsothatenvir9nm91]ara1nec!sa1erdi'p6"ffiea
A major: pfogranrnerof,.nlroLear  basgd eleotrioi.ty prod.uction leaves rooin for using
solitl fuels.. Hard cod,l has a^n iroporta"nt part to play in electricity  generation
provided,:'that measureslare tdkento erlsure thejlcng:fsrm stability  9f coal supplies
it 
"iairtotic 
prices" '',  'l  ;ri"1  '  :  ''  t.-  rr  ',-t',',
The proposed policy mearrs considerable investment-overbhe next 1O years in the
Communilyrs electrieity  Sectorr'tlstlmated  at sdiie-I?O OOO nillion  units of account.
ttriS'tnVestrarint is  justified. in'reducing d-epend.ence upon inported oi1 and ensuring
that electricity  in the l98Ots will  be a cheap a,nd convenient source of enerry
available to the consumer.
(r)cou(f+) r9to  l
(z) r TWh = 220, ooo ToE; I  t<ima,watt-houe22o OOO tons of oil  eErivalent)-a-
The ten najor guid.elines are as follows :
Econorqy and. securi.ty gf energ sglqh,es
-  fncrease of the proportion of electrioity  in the final  enerry demand' : gradual
substitution of Lto"tri"i.ty  for petroleun products for certain uses in the
ind-ustrial, doiaestic and. transport sectors in which rational use of electricity
can be guaranteed..
-  Optiraal al-locatj-on of the Conrmunityts enerry resources for production of
eieotiicity.  Discourgenent  of the increased use of natural gas and petroleun
products for electricity  generatlon (1).
-  Development
electri-city.
of. new nethods of production, transrtission and rational use of
Security of elec'bricity supplies
.t  ,
- Pfeferbntial usc of ind-i$enous encrs/ sources
prod.ubtibn; increase in the capacity of powell
speed.ing up of nuclear equipraent prograffnesi
., oil-f,i"ed. power stations (1)l t"ifd-ing up of
thb conventiona] power stations (2).
-  Still  further inprovement in the econoriy and
, , ihe optfrnal, interoonnection of the netwofks'.
,Denand fbi  clcctricity
-
-  Iriore regular d-emand. for  el-qctricity
econo4y. The pronotion of off-peak
a,rrd,, nuclear energl, f9f  electricii;y
stations using solid fqef;
Iimitation of the'building of new
reselve stocir's of fossil  fuel at
.i
securlty of electricitY  suPPIY  bY
:
.  .1,  i...1
-lo encoura6e product.i"or. and -transmission
electricity  use b;1 neans of sui.iable tariff
'  'rneasures.
:,.  i.-l',  i  .,:  '..  ,t  ,  l -  -:. 
1
Tariffs and- financing
- Realistic clectricity  tariffs''bhroughout  the Coruaunity
costs and. to contribute to new investnent  necessary for
(to covor increased fuel
'-bhe eleqt;i.citY sector).
-  Inplenentation of a conmon poticy for financing the large investments necessary
,,,in the electricity  sectoro 1 , ,, ,:.
Environrnental ,prrotection  . :r  ':
-  Prsmotion of the'1'oint production of electricityr:'and hea't'''to r:eduoe thermar
enissions into the',envirorrroent andt ashieve. a 'fitoro..,ratioiro,l  uge cif f enefry.
-  Harnoni ri.tion etrd 6ta*d"ardization, ot ,  Cbnmuriity basisr of re,g91aiiot'" fo"
environmental  protecti-on, primarily regarding the safety of nuclear plantst
,'therraal rejects and the enlission of sulphup:Si6r$ifls.'" I  ': 
-i '  '-:i.;
'i.  ,  i  r  'rit  ,:,,:1.,....  ..:',1  :':''i:  'n  aL^
Adoption of thc propoded. re.solution by the Council'woolcl nea"n aPploval ct' -ll}e
gor^lu d-efincd. o;1.t rolrta'alIow the Corurission to'proposo concrpt{ measures to
be taken to meet the goals 
I
to the
to the
( 1) alreerly presentecl
( 2 ) *f "uo.tv 
presentecl
Cpp.no.il (cou(l+)550 final,Airinex I ' et II) r: see P-36/t "
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La Conr-rnission a arr6te d-es orientations concernant une politique cornmunauta,irc
dans 1e secteur de 1'61ectricit6,.,-.Up..e-1-q_g4nl4niq?'  1*l  q-1..$119;.p.1-op.!gl!loF, 9e 16:,.
solution- en la matibre eeront, tranpqiees pg Conseil .  ,  _:  :.
La politique propos6c'est la traduction  pratiqrro,..d.ans 1e secteur d.e 1'dlectri- :citd  d.es objeetifsrglobaux d6finis lrar 1a Commission d"ans sa nouvelle stra,t6gie
de politique 6nerg6tique"  I  ,r'  :
Son but est d.rrssurcr q1.oe lr6lcctricit6  apporte une contribution cptinale ri. lfdconomie et 5. 1a s6curit6 d.e l-'approvisionnenent 6nerg6tique d.e ia  Corimurraut€
alr cours d.es arurdes 198o. T1 d.evrait 6trc possible cle produire"Z4oo 1rtfn (e) d.'ici
e 1985 Q973: environ looo T{'lh)
.  Pour atteind.re 1es objectifs fixds,  i1 n'.y a pas d.rautre soiution'que''t+uttlisation
'  d.e lr6nergie nucl6aire, tgui he permottra toutefois pas d.e fournin'aux:consomna-
tcurs d.'irnportantcs quantit6s d.'6lectricit6 avant 1985. 11 faud.ra augrnentbr con-
sid.6rablcment Ia part da 1'tllectricitd  d,iorigine nucl6airer eui, passerajde ?%
actuellement  6. environ 45/" en 1985, et lraugxncntation d.e la d.emande d'61ectricit6
d.evra suivre d.e tr6s prds 1e d.6veloppenent dc la.carrac,r.t6. clg pr-9-4u.aLian.*dq3,,.gen-
trales nucl.t#airp.sll, Ori d6couragcra  I'utilisation  du; p6trolc, ct du gaz pour la ,- production d.rdlectricitd" La part d.e 1'61ectricit6  d.ans la  d.crnand.e totplc d'Sncrgic
devrait passer d,e 25/" en I,9?J d 35/" cn 1985 ct plus d,e Jof" cn l-!an 2iro-o. Lraccroisse-
ment de 1e, capacitd d.e pro<luction d.'dnergic nucl6aire' de Ia Cornmunaut,S devrait
6tre r6a1is6 en tenant cornpte d.es impdratif,s d.c la prbtcction d.c 1'environneiacnt.
Un grand progranme d,e production d-'61ectricit6 nucl6aire laisse la possibilit6
d-'utiliser les conbustibles solid.es, Le charbon a un n$fe i-nportant i,jquer  d.ans
la. production d.'6lectricit€r. d cond.ition que des rresutreo' soient'priscb pour' 
"
''isa?antir 1a stabilitd  a long termc d.es appr:ovl:siorthenents  d. d.es prix bornpdtitifs.
La politique envisagde irnplique pour lcs l-O pio"[airrus arurdes un voturn:e d,investisse-
ritents consid6rable  d.ans le  secteur d.e 1'61ectrici16, investissements  estinds.i
,17o,ooo millions; d'unitds'd,c  cornpte.r Oes ihvestiss:bnents  sont justifids  par le
'sou-ci d.e r6duire lai'd.dpend.ance de la  Coriimonaut6  e 1'6gard. d.es ir;portatj,ons,.de
p6trole et d.e garantir eue'r dans les e.nn6es 198o, lr61ectri'cit6 sera.'pour le  con-
.soramateur  une souroe dr'6nergie bon narch6 et connode"
l:. . -"  ,- 
--:  ----  --t-  - 
- 
-
'  :  ,  ..o,/.
/r-\  r,nt;r (zn\  rOz^ \r/  wvr.r  \  l+/  LTlv  .'
(Z)  1 Tldh ==22o.ooo tonnes dr6quivalent  pdtrole-2-
Les d.1x prlnclpales orientetions sont les suivantes:
it6 d-e I' \n  q1 nent cn 6ncrgie
- Augnentation d.e 1a. part d'dlectricitd  d.ans fa consonnation finale dr6nergie:
reilplacenent progressif des produits p6trol-iers par 1'6nergie 6lectrique pour
certaines utitisi.tions  industrielles, 1es usages d.ornestiques  ct les transportst
trorsqu'il est possible de ga.rantir une utilisation  rationnelle d-e 1'6lectrici-
- Allocation optirnale d-es ressources 6nerg6tiques dc
tion d.r61ectricit6. Limitat,ion de 1'utilisa"tion du
pitreliers--dans ile.- production <*'' dlCc'triciti  (1) -'-
- ].Iise au point d,e nouve]lcs ra6thodc.s d"c-procluction, de transport et d'utilisa-
tion rationnelle d.e 1'61ectricit6.
'
S6curiti des approvisiorurqnents cn 6l-cctricitd
'i
- Utilisation prdf6rentielle clcs sources d.'dnergie indig6nes et c1e 1'6neig'ic
nucl6aire pour 1a prod.uction d.'6lectricitd.  Accroissernent dc la  capacitd d'es
. :  centrrafes *tj-Ii=*ni  tu" conbustib,lg:s solid.esg accdl6ration des progranncs
d.'dquipement mrcl 6aire g liraitation . d.e 1a constrrrction de  t'rouvellcs  centra)cs 9
rhrrromimrers a.liment6es au p6trole (f );  constitution  de. stocks de combu'stible
vrrvrrrrr\a4vv  r-----  /^\
fossil,e auprAs d.9s, centrales,6.1e ctriques the,lniqucs (2/ '  '  :
- Arln6lioration dq ltsdconornie, ct c1e la  se3curit6 d'approvisionneilcnt  en dLectrici-
td par f  intcrconnexion opti-male des rdsca'ux'  i
9g:pnic.$'p-1pq,lliqit6  .,,,
-  Augmentation  de Ia rdgularitd d-e la dcnande-c1'dlectricj-t<i en rme dru-rie'rneilleurc
utilisation  d.es capacft6* a* prod.uction ct  C.e transport, trhrcouragement rlc
lrutilisation  rf illctricitd  htrs-pointe au, moyen de rtari-fs approprids'
Tarifs ct novcns d.c finalrce4gnt-
---t_-:  .  .  ., 
- 
!  .__
- Tarifs 'addlectricitd rd'ali:stbsi dan:g toutc ta Cocununautd (pour couvrir.llt"{:
,  nentation dcs corS.ts d.es col,ibustiblus 
_o1 -?o"T contribuer e"ux nouvce'ux lnvcstlsse-
ments n6c',ebsaires'd.ans le  secteur. de lr6lectricitel.  , 
:
:'.'t.r
- lltise en oeuvre d'une politique'"ot"**.. pour financer les grands inVe stissem'ents
ndcessa.ires d.ans le  secteur de 1'6lcctricit6"
Protcction d.e 1' cnviron4qqre4!
:
- Pronotion clu couplagc cntre, production d.t6lectricitd et production  d"e chalcur
pour liniter  lcs rejets thcrrniques clans 1'environnernent et parvenir D' une utili-
';;;i";-pi,'s.".tionnl11e'd'ef'.6ncrgic"
i  I |  'l nman*q of  nv'osc  s6s' au nivceu' de I'a' - Etablisscraent clc no"rngs, rD6lcracnts ct prescriptions harnoni
Communaut6, sr*r-bout, en,co qui, conccrne 1a s6cu:rltd d.es instal-lations nucldairest
,]-es nejets therniicucs, et Itdnission atirriiosphdriquc d.e soufre  r"'
la  Conmunaut6 Pour Ia Produc-
gaz naf.unel et  des Produits
L'ad"option  d-u projct clc r6solution par le  Conscil
ob;ectifs d-dfinis ct pcrncttrait i" la  Connission
n6cessaires pour a,tteindre lesd-its objccti-fs'
si;nificra.it  I' approba"tion d.cs
d.c proposcr les nesures concrbtcs
(f)  Ddj& prdsentd a'u conseil -  COit(74) !!o fina'I'  a1lcxLc !  + II'  voir,P -.35
i;i  li:e. pre"",.'tO .r, conseil - c91l(fa)2245, voir IP(?4) 4  i,  : 
'r 
,